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Abstract 
Objective: To explore how to improve the quality of maternal and child health care work. Methods: Analyze and summarize the 
actual situation of women and children health care work in 3 years, find hidden dangers and prevent them. Results: Enrich the 
women's and children's team, increase the number of women workers step by step, and strengthen business training at the same time 
to make better achievements for women's and children's work. Conclusion: The number and quality of women and children's team is 
the key factor to determine the effect of maternal and child work. 
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【摘要】目的  探讨如何提高妇幼保健工作质量。方法  对从事妇幼保健工作 3年来的现实状况进行分析总结，提出一些潜
在的隐患并加以防范。结果  通过逐步充实妇幼队伍，增加妇幼人员数量，同时加强业务培训，使得妇幼工作取得更好的成
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1 现状及隐患 







1.2 人口相对集中的社区  人口密度大，增加管理难度。存在的隐患主要是高危可能漏管（重点是智障及合
并精神疾病这一类不配合人群）。 
1.3 受社会大环境的影响  目前行骗事件层出不穷，花样千变万化，导致住在城区而户籍在农村（即人—户
分离）的部分人警惕性高，担心受骗，导致产后拒访等。 
1.4 妇幼工作难度大  妇幼人员工作量大，日常工作繁锁，表、卡、册繁多，还需要对同一个服务对象进行
多次的随访或电话随访。特别是随着国家“二孩”政策的全面放开，高龄（预产期年龄≥35 岁）孕产妇
及瘢痕子宫再妊娠明显增多，大大增加了高危妊娠管理的工作量和工作难度。同时妇幼工作人员还要参与
其他公共卫生服务工作（如下乡为老年人体检[2]、进行妇女“两癌”筛查等），导致妇幼工作人员感觉身
心疲惫，有些妇幼工作人员就离开了妇幼岗位，出现妇幼工作人员不断更新的情况，工作也就需要一个熟
悉的过程。 
2 针对以上几个方面，提出如下几点建议 
增加偏远地区乡村医生力量，特别要增加具有较强工作经验的女村保健员（重点要求有相应的资质及
实际操作能力，同时给予待遇保障，留住人才）。 
人口密集的社区要加强村（或社区）干部与卫生人员密切配合（可以增加一些卫生协管员，专门负责
收集报告孕情，分片负责，划分到具体小区，责任到人，权、责、利要一致）。 
对于户籍与居住地分离的部分人群，因不能面对面交流，主要依靠电话联系随访，导致产生排斥心理
的情况，可以完全按现住址划分管理对象。 
增加妇幼工作人员，尽量简化工作程序，让妇幼人员能够承受并愿意长期从事妇幼工作，保持妇幼队
伍的相对稳定，以提高工作效率，争取让妇幼工作迈上一个新台阶。 
3 小结 
妇幼工作是服务性的工作。只有各级从事妇幼工作的人员在数量和质量（包括工作态度、责任心及业
务能力等）上得到了保障，才能使妇幼工作取得更好的成绩。 
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